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Technical Services Statistics 2004-2005
Category July Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. March April May June 2004-2005
Vols.Add    
cklist 75 55 76 142 80 80 101 121 101 49 42 0 922
binding 744 181 405 269 301 135 205 201 577 474 310 327 4129
firm ord. 236 425 377 230 147 489 275 132 331 656 262 226 3786
Approv. 403 226 215 246 214 242 195 204 230 226 245 288 2934
st. ord. 16 19 11 21 15 27 16 15 13 15 11 3 182
gifts 275 242 103 144 403 113 515 68 173 81 631 705 3453
total 1749 1148 1187 1052 1160 1086 1307 741 1425 1501 1501 1549 15406
withdr. 381 37 134 77 52 10 1 5 9 139 1 22 868
III Activity
bib.new 39 1 3 10 3 3 9 7 45 5 13 3 141
bib.upd 3014 778 903 930 1275 850 767 1182 1622 723 1144 1464 14652
bib.del. 327 2569 92 57 53 18 10 37 39 80 36 18 3336
item new 702 283 331 530 676 544 509 565 803 271 1354 850 7418
item upd 5108 427 1300 487 516 554 391 453 1415 2560 223 407 13841
item del 471 171 157 92 97 14 18 196 50 233 60 110 1669
ord.new 713 522 526 579 688 487 350 438 1129 360 748 477 7017
ord.upd. 921 1041 733 1671 754 1423 669 1213 825 1202 1027 1645 13124
ord.del. 633 459 303 1058 509 416 308 748 155 944 501 816 6850
Non-book
mfilm add 9 17 7 20 9 30 16 11 21 14 15 21 190
mfiche add 1289 1393 5 0 0 0 0 39 0 14 0 0 2740
media add 11 24 11 56 21 2 0 32 44 43 18 28 290
Cat.
cat. LC 331 338 633 669 422 519 393 339 547 297 463 389 5340
cat.edit 475 311 517 589 569 433 481 572 714 451 1374 934 7420
cat. Orig. 103 68 94 74 86 172 113 150 158 45 51 199 1313
Inventory
bcod scan 1223 924 978 2029 2863 1685 2456 2531 2067 1937 764 0 19457
corr. 108 102 144 189 169 148 246 156 112 61 52 0 1487
items fnd 29 7 24 15 56 25 68 32 17 82 7 0 362
no barcd 18 1 1 1 4 1 0 4 1 1 10 0 42
no item 20 17 11 12 24 30 29 19 12 15 11 0 200
Vol./proc. 727 956 1627 1395 1248 290 785 1789 1613 1237 525 1558 13750
Check-ins n/a n/a n/a 1865 1739 2009 1431 2088 1824 1778 1903 2293 16930
 
